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Zaragoza 
• Zona Escolar 1 y 2  Sector Zaragoza 1. 
• Zona Escolar 3, 5 y 7  Sector Zaragoza 2. 
• Zona Escolar 4 y 6  Sector Zaragoza 3.  
 
Huesca 
• 8 Zonas Escolares: Sector Huesca.  
Teruel 
• 4 Zonas Escolares: Sector Teruel. 
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para la salud 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
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• Información y asesoramiento sobre conductas o factores de 
riesgo y sobre estilos de vida saludables. 
• Promoción de la alimentación saludable y ejercicio físico. 
• Prevención de caídas y otros accidentes. 
 
Actividades de educación para la salud grupal y en centros 
educativos.  
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Actividades en materia de prevención, promoción 
de la salud y atención familiar y comunitaria 
Objetivos 
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Revisar y clasificar las actividades llevadas a cabo en los centros 
de educación infantil y primaria en las que participan 
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Búsqueda activa de las actividades de comunicación en salud para 
centros escolares incluidas en: 
 Plan de Apoyo a Iniciativas de Mejora de la Calidad en Salud  
 Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud. 
 
Programa de Apoyo a Iniciativas de  
Mejora de la Calidad en Salud  
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 PROMOVER ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 
 FACILITAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE PROFESIONALES 
 CREAR UNA ESTRUCTURA QUE FOMENTE  LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS  
 FAVORECER LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS  
MEJORA EN LA PARTICIPACIÓN EN LA 
COMUNIDAD  






Número de proyectos 
enfocados al ámbito 
escolar. 
2005 127 2 
2006 151 0 
2007 210 0 
2008 258 1 
2009 352 1 
2010 437 1 
2011 522 0 
2012 0 0 
2013 426 1 
2014 446 3 
2015 625 4 
2016 1321 32 
PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA 
CALIDAD EN SALUD 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 
Iniciativas de mejora de la calidad en salud 
seleccionadas. 2005-2016 









Primeros auxilios y RCP 
¿ QUÉ ACTIVIDADES SE HAN PROGRAMADO? 
 Identificar proyectos de promoción y educación para la salud que se están 
llevando a cabo desde distintos sectores en Aragón. 
 Fomentar la realización de experiencias nuevas y apoyar la consolidación de los 
equipos de trabajo ya existentes. 
 Disponer de un sistema de información que permita conocer las tendencias 
actuales y desarrollar la investigación en promoción y educación para la salud. 
 Facilitar la relación y el intercambio de información entre los grupos de trabajo 
que se integran en la Red. 
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Vivir con el rio 
• Centro de Salud Ensanche (Teruel) 
• Asociación Cultural “Vivir con el rio” 
• Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel 
• Colegio Público Ensanche 
Mens sana y corpore sano 
• Centro de Salud de Aliaga (Teruel) 
• CRA Pablo Antonio Crespo 
Fuensalud 
• Colegio Las Fuentes 
• Centro de Salud Las Fuentes Norte (Zaragoza) 
Hábitos de alimentación saludables 
• Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden (Zaragoza) 
• IES y CEIPS de La Puebla de Alfinden 
• Mancomunidad Ribera izquierda del Ebro 
• Centro de Salud  de Alfajarín 
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Conclusiones 
•Las actividades relacionadas con la Educación para la Salud en la comunidad llevadas a 
cabo  por profesionales de atención primaria han aumentado aunque las dirigidas a 
centros escolares siguen siendo escasas. 
 
•Los profesionales sanitarios de atención primaria somos los principales agentes de 
salud en la comunidad, por tanto la comunicación en salud se convierte en una 
herramienta fundamental para el empoderamiento de la población desde edades 
tempranas. 
Podéis encontrar más información sobre 
actividades de educación y promoción de la 
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